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Dergan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yaug pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pemah ditulis atau diterbithn oleh orang lain" kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila temyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam








Yt)fr'fu) ;"xrl j3,;i1fi#$';j;;;":'f V.Lfi
{4-8,;1{'ilLt,
Dan Taatlah kepada Allah dan Rosul-Nya dan janganlah kamu
berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan
hilang kelamtanmu dan bersabarlah. Sesunggungnya Allah beserta
orang-orang yang sabar
(AL-Anfal:46)
SelemahJemahnya manwia ialah orangyang tidakmau mencari
sahabat dan orang y(tng lebih lemah dari itu ialah orang yang telah
mensia-siakan sahabat yang telah dicari
(Khalifah bin Abi Thalib)
Jika ada musuh yang biasa mendekatan kamu kepada Allah, maka hal
itu lebih baik dari pada teman alcrab yang menjauhkan kannu dari Allah
(Abu Hasan As-sadzili)
Orang yang paling bahagia kelak di akihirat ialah yang ketil<a di dunia
paling lama merasalcan leesedihan. Adapun orang yang paling bersedih
kelak di akhirat ialah yang ketika di dunia paling sering tertawa. Dan
orang yang imannya paling murni kelak di akhirat ialah paling sering
bertafakur di dunia
(Amir bin Qais)
Semangat adalah sebetulnya kepingan-kepingan bara kemauan yang hita
sisipkan pada setiap celah dalam kerja keras kita, untuk mencegah
masuknya kemalasan dan penundaan
(NA),
Janganlah meminta bukti bahwa doamu akan dijawab Tuhan, tapi
' buktikanlah kesungguhan dari doamu
@lario Teguh)
Jika englrau ingi.n bahagia, kuatkanlah dirimu dengan pelajaran dari
masa l.alumu, agar luka itu tak terasa lagi. Bebaskanlah hati dan
pikiranmu. Hidupmu lebih penti,ng daripada mengurusi orang tidak baik
(Mario Teguh),
Kebaikan tidakbemilai seiama diucapkan akan tetapi bernilai sesudah
dikerjakan
(Aristoteles)
Mengeluh itu tidak perlu. Tidak ada orang yang suka mendengar
keluhan orang lain, karena masalah mereka sendiri juga sudah banyak
(Mari Teguh)
Lalatkan semalcimal mungkin agar kebail<an yang kamu kerjakan
bernilai untuk semua orang ternxasuk mereka yang sering menghujatmu
s up ay a m er eka m eny adari
(Penulis)
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik unhtk hari tua ku
nanti, anak cucula.t juga kebaikan dan kebahagiaan keluargalat
(Penulis)
Kernalasan lat akan menunda kesulcsesanku, rnenyerah akan membuatku
kehilangan kesempatan, tnenunggu me,mbuatlu semakin bersabar
(Penulis)
Jangan menunjuklcan kelemahanmu di depah orang lain karena itu
menunjukkan bahwa dirirnu tidak mampu, tapi htnjukkan kepada meralca
bahwa karnu mampu jadi lebih baik
(Penulis)
Keadaan harus tnembuatlat belajar untuk hidup sederhana dan prihatin





Kedua orang tua ku tercinta Bapak Wakimin dan Ibu Sutini ynng senantiasa
mendoakan dm merawat ku tanpa mengeluh sedikitpun.
Kakak pertama ku Muharnmad Arifin yang selalu membimbing, memotivasi, dan
mengarahkan ku untuk selalu istiqomah datam keadaan apapun.
Kakak kedua ku Muhammad Fery Istanto yang telah mengartarkanku sehingga
berhasil merrjadi seperti sekarang ini.
Kedua adik ku tercinta Muhammad Nur Fauzi dan Muhammad e6lang Adhika
yang selalu menghibur, membuat ku t€rsenyum dan tertawa ria" yang menjadikan
ku semangat dan terbangrm dari rasa kepufiisasean.
Drs. Achmad Muthali'in, M.Si selaku pembrmbrng yang senantiasa mengarahkan,
memotivasi, dan membantu terselesaikannya penelitian ini.
Sehrnrh anggota masyarakat di Drkrh Pulutan oesa p,tutan xecamaran Nogosari
Kabu@enBoyolali.
Pelabuhan cintaku Nunrl Abdullah yang selalu mernberilar sernangat, cinta, dan
senantiasa mewanai setiap langkah hidupku.
Kedua keponakaolar terlucu Lia dan Yassin, melihat kelakukm kalian yang lucu aku
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yg
I'
Tri RoNogS yzag pemah belsama-sama dalam suka duka dan bahagia
Tm qcrlngm Inei, Adn, ha, Yuyun, ATS, Ifaryali, I€li, Dan, Nunrl
Tcdmkih ms kerjasama, bantuan dan naortrya
Ta:.En HMP PPKn angkeran f,Q13, kdr4 Budi, Mftah, Elida dan lainya.
Sa - t-nln ang@n 201 I Ihogram Studi Pendidikan Pancasila dan
Xaaru Universihs Muhammadiyah Surakarta lfiususnya kelas B
pg ' ' nsntrerikan duhmgan dan juga kerjasamanya dalam penyelesaian
skbiini.
Alrrrr*tn Llniversitas Muhammadiyah Surakarta terryetku menimba itnu
KATAPENGAIYTAR
j#Aq)AAt>-:+
As s alamu' alaihnn Wr. Wb
Alhamdulillahirobilalamin puji syuhn penulis panjatkan kehadirar Allah SWT
aas rahmat, ridhq dan hidayah s€rta imayah-Nya yang senantiasa rercurahkan kepada
seluruh hamba-harnba yang tid* pemah ingkar kqada-Nya. Nilmat sehat dan
semangat ymg dianugerahkan selalu dapaf dirasakan dan memberikan segala
kemudahan bagi umat-Nya dalam menggapai tujuan. Sholawat dan salam tidak trya
senantiasa tercurahlen kepada jrmjlngrn besar Nabi Muhammad SAW, sebagai
pimpinan agung semua umat Islam di muka bumi.
Pada kesempatan yang baik ini p-ulis be{syukur d4at menyelesaikan slcipsi
yang berjudul'Tbnflik Sosial dalam l\dasyrakat Desa studi Kasus di Drkuh pulutur
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali-. penulis daram menyusun skripsi
mmgalami berbagai hambataq namrm iur tidak menyurutkm peneliti dalam menyusuo
slcipsr ini. Terselesaikannya penyusunan slcripsi ini tidak lepas dari do,a dm d'kungan
oleh berbagi pihal(, yang senantiasa membant' membemlkan dan dorongan serta
arahan selama proses penyusunar slaipsi. pada kesempahn ini pe'rulis dengn sepenuh
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10. semua pihak yang tidak bisa disebrrkm namanya safir pe^atrr dalam penelitian ini
baik secara Imgsung mauprm tidak hgrmg turut b€rp€rm dalam penyelesaian
skripsi ini.
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KONFLIK SOSIAL DALAM MASYARAKAT DESA
(Studi Kasus di Dukuh Pulutan Desa Pulutan Kecamatan
Nogosari Kabupaten Boyolali)
Imroaturrosidah A220110042 Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keuruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, xxiv + 238 halaman
(termasuk lampiran)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui falrtor penyebab, pihak, bentuk,
dampak, dan solusi kortlik sosial dalam masyarakat Dukuh Pulutan Desa Puhrtan
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.
Penelitian ini nerupalun penelitian lanlitatif dengctn pengtmpulan data
melalui vtawancara, observasi, dan telaah dolatmen. Keabsahan data dengan
triangulasi sumber dan telotik. Analisis dengan interahif melalui pengumpulan
data, redul<si data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab konflik sosial
yang terjadi di Dulath Pulutan disebabl<an karena merenggangnya lahesivitas
hubungan sosial mryarakat, perbedaan leepentingan, pendapat, dan elcspresi
dalam ibadah atau peribadatan. Pihak yang terlibat kon/lik adalah tokoh
masyaralrat, tokoh adat, tokoh agama, onggota masyarpkat dan pernuda. Benuk'
bentuk lron/lik di Dulath Pulutan berupa konflik pribadi, kepentingan politih dan
elrspresi dalam pelaksanaan ibadah dtau peribqdatan. Dampak lonflik di Duhth
Pulutan meliputi dampak dalam peribadatan, antar individu dan antar kzlompok.
Solusi unatk rnengatcrsi dampak konJlik dalam peribadann berupa tidak
mencampuradukan l<epentingan pribadi tnaupun kelompok dalam peribadann,
tidak mendrarnatisir penyelenggaraan peribadatan, seyog/anyc, dalam
pelal<sanaan ibadah dilalarkan secara sederhana, memanfaatkan keberadaan
tempat ibadah sebaik-bailotya, penyediaan tempat ibadah netral pada setiap
pelalrsanaan hari raya besar Islam, menghargai l<egiaun di masjid masing-
masing dan membebaskan masyarakat dalam beribadah serta mendatangkan
mediator. Sedanglan solusi hubungan sosial antar individu dan antar lcelompok
nasyaralrat yang mere ggang saling menyadari kesalahan satt sama hin tidak
mengutamalan kepentingan pribadi maupun kelompoh t reningkatlcon kembali
solidarttas masyarakat, menghilangkan kecurigaan jelek terhadap kelompok lain,
dan pernuda maupun masyarakat bersikap netral tidak memihalc tidak mudah
tetpengaruh, serta t elibatkan pihak letiga.
Kata Kutci: Konflik sosial, masyarakat desa.
Surakarta, 15 Februari 2015
Penulis,
Imroaturrosldah
A220r10042
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